Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending, November 19, 2010, by unknown
Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending:
YTD Fatalities:
11/19/2010
335
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/10/2010 15:35
Accident Type/cause: CAR/PU FTY
Location: 340TH ST & 280TH AVE
County: CLAY
Notes: CAR FTY @ UNCTRL INTRSEC & STRUCK BY PU
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 600549
300 MIRIAM VAZQUEZ-GONZALE 37 YESF
MIRIAM VAZQUEZ-
GONZALEZ
37 01 CAR
BENJAMIN VANBERKUM 31 02 PU
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/11/2010 08:43
Accident Type/cause: VAN/CAR CROSS CTR-LN
Location: 3 MI W OF FORT MADISON, 2300 BLK IA HWY 2
County: LEE
Notes: VAN CROSSED CTR-LN & COLLIDED WITH CAR
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 600007
299 DARYL SEITZ 59 NOM
DARYL SEITZ 59 01 VAN
VANESSA BOGERT 25 02 CAR
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/11/2010 08:47
Accident Type/cause: PU/SEMI CROSS CTR-LN
Location: 4 MI E OF MISSOURI VALLEY ON US 30
County: HARRISON
Notes: PU CROSSED CTR-LN & STRUCK SEMI
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
297 KEVIN BOSTWICK 37 NOM
KEVIN BOSTWICK 37 01 PU
REX KUHLMAN 69 02 SEMI
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/12/2010 01:07
Accident Type/cause: CAR/FO LOST CTRL
Location: 1528 PARAGON AVE / P59
County: WEBSTER
Notes: LOST CTRL & STRUCK TREE
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 599805
298 LANCE WELDON 49 YESM
LANCE WELDON 49 01 CAR
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Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/16/2010 19:45
Accident Type/cause: CAR/FO LOST CTRL
Location: IA HWY 92 & DELTA AVE
County: ADAIR
Notes: LOST CTRL & STRUCK UTILITY POLE
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
301 RICK LEANDER 50 UNKM
RICK LEANDER 50 01 CAR
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/17/2010 03:48
Accident Type/cause: CAR/FO/OT CROSS CTR-LN
Location: R22 / UTE AVE & 240TH TRL, WAUKEE
County: DALLAS
Notes: CROSS CTR-LN STRUCK SIGN,AIRBORNE & OT IN DITCH
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 600845
302 JOHN HURLEY 42 UNKM
JOHN HURLEY 42 01 CAR
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